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Закончился год. И, как правило, каждый для себя подводит итоги сделанного за это время, 
резюмирует свои преуспевания на том или ином поприще. Делают это и высшие 
должностные лица. Правда, в отличие от остальных, их годичные резюме обычно принимают 
форму отчетности перед всей страной, даже если речь идет, скажем, о личном фонде 
премьерминистра. Оно и понятно - ведь средства перечисляются туда не откуданибудь, а из 
госбюджета, перманентно пребывающего в острейшем дефиците. Посему премьер и 
старается распоряжаться ими по возможности эффективно и целенаправленно. На днях мы 
поинтересовались в аппарате главы правительства: на что же, собственно, был потрачен 
фондовый капитал в минувшем, 2001 году? 
Признаться, ежегодный размер фонда - 25 млн драмов - на первый взгляд показался нам 
довольно внушительным. Но стоило вспомнить, сколько на сегодняшний день наличествует в 
республике неотложных задач, особенно в сфере науки, культуры, экологии и др., на решение 
которых бюджетом не было предусмотрено ни драма - и сумма эта стала выглядеть почти 
символической (неудивительно, что она почти полностью была реализована), способной 
удовлетворить лишь малую толику нужд, причем не только Армении и Арцаха, но и 
армянонаселенных местностей региона. Речь, в частности, идет о ремонте системы 
водоснабжения армянских сел в Болнисском районе Грузии, на что было выделено 8 млн 
драмов, и строительстве питьевого водовода в селе Чартар Мартунинского района НКР 
общей стоимостью в 3 млн драмов. 
Часть средств фонда ушла на решение локальных проблем, с которыми Андраник Маргарян и 
члены кабинета министров ознакомились в ходе своих поездок по различным регионам 
Армении. Так, на восстановление городского стадиона Талина было выделено 5 млн драмов. 
Еще 3 млн перечислили Гарнийскому центру изучения космоса, на ремонт космического 
демонстрационного зала. Небольшую сумму получили родители тяжелобольного малыша из 
Спитака, на операцию которого было срочно необходимо 80 тысяч драмов. 
Относительно небольшие, но столь же нужные суммы были предоставлены и "Клубу 
ветеранов шахмат" - 278 тысяч драмов на приобретение необходимого инвентаря и Союзу 
писателей Армении - 500 тысяч драмов для издания сборника произведений сюникских 
мастеров пера. Новоизбранное руководство Союза было искренне воодушевлено содействием 
премьера своим начинаниям. 
Должная поддержка была оказана и новосозданной организации "Цветущая страна" под 
руководством Соса Саркисяна. Известный артист и общественный деятель смог заразить 
премьера своей идеей восстановить по возможности зеленое одеяние Армении, безжалостно 
истребленное в годы тяжелейшего энергокризиса. "С этой идеей я носился по многим 
инстанциям, включая и самые высокие, - признался г-н Саркисян. - Хвала и честь Андранику 
Маргаряну, первым откликнувшемуся на нашу просьбу. Не скажу, что 5 млн драмов - сумма 
достаточная для претворения всех наших планов, но она оказалась весьма кстати на 
начальном этапе их реализации". Первым делом организация намерена озеленить смотрящую 
на столицу возвышенность старого Норка. Кстати, там кое-что уже сделано - посажено 2,5 
тысячи саженцев, частично налажена оросительная система. На предоставленные средства 
организация приобрела также самое необходимое в их деле - мощную землеройную машину 
немецкого производства. Но львиную долю выделенной суммы они пока бережно хранят в 
банке - до весны, когда наступит оптимальный сезон лесопосадок. Не желая ограничиваться 
пределами Еревана, организация намерена развернуть свою "зеленую" деятельность почти во 
всех регионах страны. Естественно, все это опять же упирается в финансы, помочь с 
которыми им вновь обещал Андраник Маргарян. Благо размер фонда премьер-министра в 
2002 году по- прежнему составит 25 млн драмов... 
 
